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С ПЛОЩАДКИ ТРУБСТРОЯ
ПРЕОДОЛЕВАЯ ТРУДНОСТИ,
= — К НОВЫМ
Т ретьем у строй участку  Т руб­
строя п редстояла трѵдпая рабо­
т а — произвести п окраску вн ут­
ренних стен  . газопровода, в ы р а ­
ж ая сь  и наче, вы краси сь  внутрен ­
ность труб диаметром больш е 
метра протяж ением  в 5 0 0  мет­
ров.
у *  Перед начальн иком  строй уча­
стк а  тов Горским встал  вопрос— 
кого п ослать?  Эта работа  требо 
в ала  особого н ап ряж ен и я, л о вк о ­
сти и вы держ ки.
М ысленно и зу ч а я  состав всех 
бригад, н ачальн и к  «становился 
н а  краснознам енной  ж енской 
бригаде Подрезов*. Он определил 
друд каж дой отдельной работ 
ннцы . Вспомнил как  росла брига­
д а , к а к  велики  ее производствен 
ны е достиж ения. Год н азад  бри 
гада  не вы п ол н ял а  п лан а , бы ла 
недисциплинированной, Б о  вот 
сменили преж н его  бригадира, ру 
наводить бригадой поставили 
сильного, проверенного рабочего 
тов. П одрезова и дело пошло по- 
иному.
Под умелым руководством бри ­
гади ра П одрезова п р о ц е й т 
в ы п о л н е н и я  п лан а  резко 
пошел вверх. В первую же де 
к ад у  плановое задание бригада 
вы п олни ла на 1 0 4  проц., на 
второй м есяц д ал а  1 1 0  п роц .. 
следую щ ий— 1 2 4 , л а т ы — 1 4 0 ,1 5 0  
проц. и вы ш е.
В н а ч а л е  бригада п о к азал а  
себя на черной работе. У читы вая  
способности, ее перевели па бе- 
тоипы е работы . С заданиям и 
бригада сп р авл я л ась  хорошо.
К огда на Трубстрое работали  
красноарм ейцы  из подшефного 
п олка, они на бетонны х работах  
дали наивы сш ие п оказатели  в 
истории Грубетроя. Бригада Под­
резова на бетонировании ф унда­
мента. моторгенераторного пом е­
щения ш тифелей, правильно р ас ­
ставив силы  и умело используя  
фронт работы , перекры ла п о к аза ­
тели красноарм ейцев.
Люди в бригаде П одрезова п е­
ревоспиты вались. Б ригада из своей 
среды вы двинула на руководст­
во другой бригадой т. Симу шин у 
и последняя вош ла в число л у ч ­
ших бригадиров стройки.
Позднее бригаду Подрезова 
переквалиф ицировали, перевели 
на м алярны е работы  и здесь 
бригада не п отеряла свою сл аву , 
она ударной работой завоевал а 
красное переходящ ее зн ам я .
— Да! Эта бригада сп рави тся  
с работой на газоп роводе,— р е ­
шил тов. Горский и через н е­
сколько минут р а с ск азал  б р и га ­
де о предстоящ ей работе. Т. Гор­
ский не п ри казы вал  людям лезть  
в трубы , он вы двинул это пред 
ложение на обсуждение, р а с с к а ­
зав  о трудн остях  работы . Все. 
членов бри гады , не р а зд у м ы в а я , 
бы стро вооружились к р аск о й , 
кистями и одна за  другой  ж ен­
щины полезли в газопровод.
При ітом произош ел и н терес­
ный сл учай , характеризую щ ий 
отнош ение членов бригады  к  р а  
бо іе
В бригаде работает беремен­
н а я  ж енщ ина ю в . А фонасьева 
М. Перед началом  р аб о ты , бри­
гадир Подрезов, у ч т я  особую 
трудность работы . предложил 
Афонасьевой не у ч аств о в ать  в 
ней, но работница, не сл уш ая  
б ри гади ра , в зя л а  к и сть , п олезл а  
в трубу  вслед за  товарищ ам и н 
н ачала красить.
В нутри трубы  ды ш ать  было 
трудно, приходилось к р аси ть  де»
ПОБЕДАМ I
ж а  па спине, через каждые 1 0 , 
15 минут работницы  вынуждены 
были в ы л езать  и з ’ газопровода, 
чтобы н аб р ать  в, легкие свежего 
воздуха.
А ф опасьева, несмотря на пре­
дложение бригадира оставить 
работу , п родолж ала красить и 
только после категорических тре­
бований П одрезова и всего кол 
лектива бригады  вы лезла из 
трубы .
Бригада р аб о тал а  без отды ха, 
без лиш них разговоров, торопясь 
скорее кончить п окраску . С к а ж ­
дым часом работать  становилось 
труднее, конечности немели, воз 
духа не х в ата л о , но люди герои­
чески вы держ ивали  все трудности 
и продолжали полезное и почет­
ное дело.
Б ригада, борясь  за  покраску , 
реш ила не уходить домой, не 
ойончпв ее. К аж ды й член бри­
гады зн ал , что от его работы 
зависит скорейш ее окончание все 
го взятого  за д а н и я . С пеш ка не 
ск азал ась  н а  качестве  р а б о т ы : ни 
одна щ ель, ни один вы ступ  не 
оставлен недокраш енны м .
В 5 часов у т р а  бригада закон 
чила работу. В нутренность газо  
провода площ адью  в 1 4 6 0  мет 
ров вы краш ен а. ‘
Прй нормальной работе такое 
задание расчитан о на 2 ,5  дня. 
Б ригада Подрезова вы полнила 
его за  день.
К аж дая работница из бригады 
зараб отала  в эту  смену по 30  
рублей.
Т ак , преодолевая трудности , ге 
рои стройки ведут борьбу за  ско 
рейш ий, культурн ы й  пуск Труб­
ного ги ган та .
Г М ур зи ч .
К О Н Н О Г О -П Р О Б Е Г  А  
А Ш Х А Б А Д - М О С К В А  
тов, С О К О Л О В У
Товарищеское сиасиСо всадникам Туркменистана 
за приветствие.
Поздравляю их с успешным проведением беспри­
мерного в истории кавалерии пробега.
Только ясность цели, настойчивость в деле дости­
жения цели и твердость характера, ломающая все и 
всякие препятствия, могли обеспечить такук) славную 
победу.
Ііір ти я  коммунистов может поздравить себя, так 
как именно а і и качества культивирует она среди тр у ­
дящихся всех национальностей нашей нёоб1ятной ро­
дины. ^
И . С т а л и н .
ЗА ГРАНИЦЕЙ
НАВОДНЕНИЕ В СЕВЕРНОЙ ЯПОНИИ
ТОКИО, 2 3  .а в гу с т а . (ТАСС). 
А гентство „С имбун-ренго" сооб 
щ ает, что в результате  сильны х 
ливней в префектуре Аомори 
(Сев. Я пония) 22  августа  затоп  
лено свы ш е 10  ты сяч  домов, 
снесено 1 5  мостов и залито в о ­
дой 3 .5 0 0  цобу посевов (1 цобѵ 
— около 1 r a j .  В районе Ц у гар у , 
пишет аген тство , все рисовые 
посевы полностью  гничтож ены .
Но железной дороге Т о м к у  
обвалился тоннель у станций  
Комаки к Н ум адзаки . По ж е л м - 
ной дороге Гоно 9 ж елезнодвраж - 
ны х мостов сильно повреж дены , 
а  по железной дороге Оу м«ст у 
станции Намиока и О сиака саль­
но осел, в результате  чег*  ва 





ЛОНДОН, 2 4  ав гу ста . (С пец. 
корр. «П равды *). В борьбе с п о ­
ж аром , вспы хнувш ем  иа ш ах те  
С аѵткерби. в Й оркшире, погибли 
четы ре человека, а  14 подучили 




ПАРИЖ, 2 4  ав гу ста . (ТАСС). 
Вч ра в Иври в ‘п рисутствия 
двух ты ся ч  зрителей состоялась  
встреча футбольной ком ан ды  Со­
ветской Украины  со сборной 
командой французской спортивной 
федерации. Состязание зак он чи ­
лось блестящ ей победой советской  
команды  со счетом 1 6 :0 .
Газ дан
Газогенераторную  станцию  Трубстроя 
предп олагали  п устить утроіі. 27 августа .
В зад ач у  п у ск а  входило н ач ать  работу  
к у л ьту р н о , в чистоте, поэтом у строительны й 
участок вы делил несколько бригад  в газо ген е­
раторную  станцию  д л я  окон ч ан и я  Ввех строи ­
тельны х недоделок.
Н акан ун е  предполагаемого п у с р ,  вечером 
раб о ч ая  арм ия в 7 0  человек во гл ав е  с н ач ал ь  
ником стр о й у ч астк а  т . Горским вклю чилась 
ударными темпами в работу. Б ригады  плотни 
ков разбирали  л еса , малАры подбеливали  с т е ­
н ы , не о став л я я  ни одного, обитого или не­
закон чен ного  м еста : чернорабочие мыли стек ­
л а , вы ти рали  п ы ль со всех вы ступов, А іл и  по­
л ы , в ы таски вал и  гр я зь , мусор и все лиш нее 
из ц еха.
Люди торопились, ни один человек не 
сидел без дела и к  часу ночи помещ ение г а зо ­
генераторной было приведено в надлеж ащ ий 
порядок.
С тройучастком  закончены  работы  но газо ­
генераторн ой. Но пуск агр егато в  задерж ался  
в з -за  разл и чн ы х  недоделок м он таж а.
Весь день 2 7  ав гу ста  монтаж ники вним а­
тельно осм атривали  все детали м еханизмов, н а ­
ходя последние недоделки н ту т -ж е  ликвиди­
р у я  их.
Э лектрики в последний р аз ароверяли  под­
клю чение, протирали  стекла иамерительны х при­
боров.
Люди работали  т а к . что заб ы вал и  курить.
К вечеру все моторы и механизм ы  были 
проверены . С полночи н ач ал ся  пуск. А грегаты  
вклю чали  постепенно один за другим. Прораб 
электром он таж а станции И ш утинов, прораб ме­
х ан о -м он таж а Вуль с деревянной палочкой 
‘у уха вслуш ивались в работу  мотйра, маш ины 
и, убедивш ись в правильной работе , переходили 
к Другому механизму. Н ачал ьн и к  станции 
т . Гройб успевал всюду. Ни один а гр е га т  н& 
был вклю чен без его осмотра.
Й уск газогенераторной  станции  продол­
ж ал ся  всю ночь и наконец  к  8  часам  утра 2 8  
ав гу ста  г а з  бы л дан  в сврубер . Через скрубер 
он будет пущ ен в н агревател ьн ы е печи трубо­
прокатного  ц еха.
Д ата 2 8  августа  19 3 5  года вош ла в исто­
рию строи тельства  ново-трубниго зав о д а , о з н а ­
м ен ован н ая пуском  газогенераторной  стан ци и.
ПО СССР
15 Л Е Т  Н А З А Д . . .
НАИДЕ О ТЕЛО К Р /іВ К О Д Р М Е К Щ  ИВАНОВА, ПОГИБШ ЕГО 
8 П ЕРЕКО П ЗКиМ  БОЮ
АРМЯНСК (К ры м ская  АССР), 
24 а в гу с т а . (ІІо  телеграф у). К уз­
нец колхоза  *К расный полу­
остров» Мваѣ П авлов, собирая 
к ар теч ь  в обмелевшем Г иваш е, 
обн аруж ил тело красноарм ейца, 
убитого белогвардейцами в бою 
под Перекопом в 1 9 2 0  году 
Н аходясь в пропитанной солью  
ти не, труп  хорошо сохран ился . 
На тел е  видна ш рап н ел ьн ая  р а ­
на в области сердц а, кровопод­
теки на груди и левой руке. На 
убитом товарищ е сохранились бо­
тинки ,' ремень и часть  ш инели, 
в карм ан е  которой найдены  до 
кум енты  и деньги вы пуска 1 9 1 9  г. 
В одном документе ^ск азан о : 
Дано сие удостоверение от 
сельского  совета . А ...вской  воло­
сти , Ндринскоро уезда. К а за н ­
ской губернии . П рохору И ванову, 
деревни И льгиш евой , который 
действительно мобилизован пр»
казом Советской В ласта на д е і-  
ствительную  военную служ ат в 
ряды  К расной Армии, 1 9 0 1  гвда 
рож дения.
У достоверяет И льгнш евсков 
общество и сельский совет и  
подписью с приложением п ечати .
Подписи: Председатель Егоров, 
С екретарь И ван Л ар и о н о в» .'
Второй документ —  кореш ок 
личной карточки  за N° 1 5 6 .
М естонахождение тела свидетель 
ствует е том. что товарищ  
Прохор И ванов был убит во время 
атак и  левого ф ланга Турецкоге 
вала.
Тело бойца Красной Армии п е ­
ревезено в А рмянск. Погибший в 
бою 15 лет н азад  красноарм еец  
Прохор И ванов будет яохоронев  
с воинскими почестями.
А С е р еб р я ков .
(Р едакция газеты  „К р асгы н  Пере- 
псп").
Вело-прибег Горного Цистит у та
У р а л ьсни е ве л о си пе д и сты ’ 
в П скове
ИСКОВ, 2 5 .  2 4  ав гу ста , в 18 
часов, в  П сков п рибы ла команда 
велосипедистов из восьми студен­
тов С вердловского горного инсти­
т у т а , соверш аю щ их круговой в е ­
лопробег в 13 ты с . клм. по 
м арш руту С вердловск— К ара К у ­
м ы ., Пройдено уже 9 ты сяч 40  
клм. в среднем пе 2 0 0  клм. в
сутки . Пробег соверш ается на 
велосипедах М осковскогв валоаа- 
вода. С амочувствие * ч астяаао в  
велопробега бодрое.
25 а в гу ста , в ш есть часов 
утра, велосипедисты в ы ех ал а  в 
Л енивград, куда п рибудут 36  
ав гу ста , в 13  часов вечера .
С Динаса
ВЕЧЕР В ПАРКЕ
Совсем недавно добраться из 
Первоуральска, до Динада было 
целой проблемой. Легковые и 
грузовы е машины часами вязли  в 
гр язи . От „гладенькой" дорожки 
немало пострадали грузовики и 
гужевой транспорт. Кооператоры 
номнят, к а к  они бились с д о ­
ставкой хлеба в первые горячие 
дни откры тия свободной прода­
ж и, к а к  весной, в  дни половодья, 
хлеб доставлялся  н а  л одках . А 
сейчас? Л егковая маш ина рассто 
яние Динас— П ервоуральск и об­
ратно покры вает в  20  минут. 
Теперь шофер тов. Чирва не 
принужденно н абирает скорость 
в 80  и более километров в час.
По реве Чусовой построен 
прекрасны й мост, скоро заб л е­
щ ут его голубы е перила, засвер­
кает  кругом электрический свет. 
Не т а к  далек день, когд а  по 
краям  шоссейной дороги встанут 
прекрасные липы , березы и 
фруктовые деревья, а  по правой 
с т о г н е  в конце дороги воздвиг­
нется красивый домик, н а  нем 
будет прибита м рам орная досоч­
к а  с надписью : здесь живет 
мастер шоссейной дороги Дина­
са .
Это значит, что дорога будет 
иметь своего специального ма­
стера эксплоатации.
Вновь проложенной шоссейной 
дороге и построенному велико 
лепному мосту завидую т не толь 
ко директоры и н ачал ьн и ки  стро 
ек района. Этой культурной  до­
рогой восхищ ается управляющий 
Востокосталіь т о в ,  Седашев. 
Свое восхищение ,рн подкрепляет 
практическим ответом — ассигно­
ванием на дополнительную  про­
кладку шоссейной дороги от 
Гтаро трубного завода до Ч усо­
вского моста.
Замечательны й мост и шоссей­
н ая  дорога остаю тся позади . Вы 
попадаете в еще более п рекрас­
ное м е с т о —  Динасовсний 
парн. Вечер. Ослепительный 
электрический с в е т  освещает 
сквер. Н олтысячи молодежи ве- 
село гуляет по Я рсторны м
аллеям  среди множества р а з ­
личных цветов. Н а том м е ­
сте, где по « р ое-трое  суток в ы ­
таскивали  трактор , теперь стр у ­
и тся  прекраснейш ий фонтан.
Семь ты ся ч  пней , более трех 
ты сяч кубометров кам н я , весом 
в полтонны и больш е, уступили 
место хризантем ам , тополям, ли 
нам и ' зам ечательны м  зеленым 
скамейкам. Ни на одной аллей ­
ке не найти  окурка от папирос 
Аллеи чисты , к а к  паркетный пол, 
в парке расставлено достаточ­
ное количество урн.
В п арке гуляю т инженеры, 
бетонщ ики, плотники. Все они 
будто давно ж ивут вместе, еди ­
ным дружным хором звучит-— «И 
тот кто с песней по жизни ш а ­
г а е т , тот никогда и нигде не 
пропадет». М елькает много зна 
комых лиц молодежь П ервоураль 
ска, Т рубстроя, Х ромпика, Го 
логорки.
П арень в вы ш итой . рубахе, в 
шелковом п оясе  вы гл ян ул  из хо­
ровода и в о ск л и ц ает :— Наш парк 
уже районный-, глян ь откуда 
приш ли...
Весело тан ц ует  молодаж ь. Но 
все взоры гуляю щ их устремлены 
к  установленному белому бюсту 
Владимира И льича Ленина, стоя ­
щему на худож ественно-отделан­
ной мраморной тум бе, вы ч ека­
ненной из уральского  белого 
мрамора.
Каждый недошедший вслух 
читает золоты е буы вы — .1 8 7 0 -  
1 9 2 4 год.» Возле пам ятника с 
довольной улы бкой стоит м астер- 
худож ник Свердловской гранитной 
фабрики Иван М ещерянов.
— Для м ен я ,— говорит о н ,— б ы ­
ло большим почетом и радостью 
делать п ам ятн и к  мировому в о ж ­
дю— Владимиру И льичу. Я ста ­
рал ся , чтобы к аж д ая  черта лица 
незабы гаемого вож дя и гения 
О ктябрьской революции бы ла 
передана точно. Эта задача в ы ­
полнена. Перед нами прекрасное, 
милое лицо И льича. Каждый по­
дойдет к  п ам ятн и ку , вслух с 
чувством говорит: „Только ты ,
И льич, дал нам , молодежи, в о з­
можность ж ить т а к  весело в 
наш ей прекрасной соц иали стиче­
ской родине. Твою идею, идею 
М аркса— Энгельса с необы чайной 
Любовью проводит в  ж изнь л у ч - 
ший соратник, наш  любимый 
Иосиф Виссарионович С талин*.
ПИСЬМА В Р Е Д А КЦ И Ю
Р а зв е  тан учат?
Стрелка і^ревад и л а  за  11 часов 
вечера. Но парк не пустеет. Мо- 
дежь тан цует, поет. Помолодел и 
кузн ец  Ш инкарев. Этот ударн и к, 
награж денны й почетной грам отой, 
со своей женой и ребенком н а ­
слаж даю тся ночным ароматом 
цветов и веселой жизнью п ар к а . 
Ш инкарев и бетонщик Ефимов 
вы сказали  единое мнение.
—  Поработали н а  п арк  н еда­
ром ,— говорят Ш инкарев в бе 
тонщ ик Ефимов. —- Самим не ве­
ри тся , что такое культурное дело 
сделано нашими руками.
Динасовские большевики во 
главе  с директором тов. Росма- 
ном умеют по-ленински осущ е­
ствлять  культурны е меролрнятия. 
Недалеко врем я^ к о г д а  динасовцы 
будут иметь свой театр , бассейн , 
ф изкультурны й стадион, ^ е  
н ач ата  больш ая подготовка. 
Сейчас уже ремонтируется суще 
ствующий к л уб  и у стан ав л и в а ­
ется  звуковое кино.
Недалек тот день, когда Динас 
I увидит прекрасно оборудованное 
I здание почты . Оно ио своей 
архитектуре будет первым в 
области
Много труда и энергии отдали 
динасовцы насаждению культуры  
на заводе н в быту. О стается со 
ж алеть , что культурн и ки — м ас­
совики отстаю т от культурного 
роста завода. Они еще не стали 
организаторами новых затей ны х 
нгр и других культурно-м ассо 
вы х мероприятий.
На этом участке еще крепко 
чувствуется  давни отживший 
стиль * работы . Пора бы ему 
полож ить конец.
______  И. Глуш анов.
Н а  с т р а н и ц а х  п е ч а т и  
м н о г о  у д е л я л о с ь  в н и м а н и я  
п о д г о т о в к е  к а д р о в ,  о с о б е н ­
н о  д л я  Т р у б с т р о я .  Н а ч а л ь ­
н и к  с т р о и т е л ь с т в  а  т .  
Ш м и д т  и з д а л  п р и к а з  о б  
о р г а н и з а ц и и  п о д г о т о в к и  
к а д р о в  д л я  п р о к а т н о г о  а е -  
х а .
13 -го  и ю л я  Ю  ч е л о в е к  б ы  
л о  п о с л а н о  в  М а г н и т о г о р с к  
н а  п р а к т и к у ,  н о  т а к  к а к  
о т д е л  к а д р о в  п л о х о  д о г о , 
в о р и л с я  с  М а г н и т о г о р с к и м  
з а в о д о м ,  т о  к о м а н д и р о в к а  
н а м  н и ч е г о  н е  д а л а .
П о э т о м у ,  к о г д а  м ы  п р и ­
е х а л и  о б р а т н о  н а  Т р у б  
с т р о й ,  н а с  п о с т а в и л и  н а  
п р е ж н ю ю  р а б о т у — п р о - , 
в о д и т ь  к а б е л я  и т .  п .
М ы  т р е б у е м ,  „ .чтоб ы  н а ^  
о т д е л  к а д р о в  в т о р и ч н о  п с  
с л а л  н а  у ч е б у ,  ч т о б ы  м ы  
б ы л и  х о р о ш и м и  э л е к т р и к а ­
м и  н е  ф о р м а л ь н о ,  а н а  д е ­
л е .
Э л е к т р и к и  п р о к а т  
н о г о  ц е х а :  
К удрин  Е. П., Зло 
казов , Тимонин, 
Плохое. Запроме 
тов , Деманин
ОТПУСКА ЗА БУТЫЛКУ 
ВОДКИ
Н а  т е р р и т о р и и  П о ч и н -  
к о в с к о г о  с е л ь с о в е т а  н а х о ­
д и т с я  у ч а с т о к  р а с с ы п н о г о  
з о л о т а .  Н а  э т о м  у ч а с т к е  
р а б о т а ю т  1 5 4  ч е л о в е к а .
М а с т е р  М а л ь ц е в  с и с т е ­
м а т и ч е с к и  п ь я н с т в у е т  и о т  
п у с к а  п р е д о с т а в л я е т  в п е р  
в у ю  о ч е р е д ь  т е м ,  к т о  е г о  
у г о щ а е т  в о д к о й .  Т а к ,  о н  д а л  
о т п у с к а  н а  3  п я т и д н е в к и  
А л и к и н у  А . С . ,  А л и к и н у  
И . С ., А л и к и н у  1  С .,  М а л ь  
ц е в у  Ф . С . и П о н о м а р е в у  
В . С.
М а л ь ц е в  с и с т е м а т и ч е с к и  
п о к р ы в а е т  в с е х  л о д ы р е й ,  
к о т о р ы е  у г о щ а л и  е г о  в о д ­
к о й .
С о ю з - з о л о т о  д о л ж н о  
с н я т ь  М у л ь ц е в а  с  р а б о т ы ,  
т .  к  о н  н е  м о ж е т  р у к о в о ­
д и т ь  с т а р а т е л ь с к о й  г р у п ­




Около п яти  дней тому н азад  
по распоряж ению  директора Хром 
никовского ОРС'а т .  Юдина б ы ­
ло продано тресту Нарпит 2 ОН 
клг: нормированного сахара  не 
коммерческой цене 7 руб. 5 #  
коп. за  килограм м , в то время 
когда он стоит 2 руб. 5W к е* . 
клг.
Этот сахар  т . Юдин не твл ь- 
ко отн ял  у рабочи х , но « щ * 
продал еге по незаконной цене.
Н а м  м е ш а ю т  
и г р а т ь  -
М ы , п и о н е р ы - ш к о л ь н и к и ,  
в" х о р о ш у ю  п о г о д у  с о б и р а ­
е м с я  п о д  о к н о м  у М . И . Р я ->  
х и н о й ( у л . С в е р д л о в а ) и  и г р а  
е м .  С о с е д  Р я х и н о й  А л. И в .  
М ерных п р о г о н я е т  н р с  и н е  
д а е т  н а м  и г р а т ь .  О н  
б р о с а е т  в н а с  к а м н я м и ,  о б ­
л и в а е т  в о д о й ,  н а з ы в а е т  н а с  
б а н д и т а м и ,  н и щ и м и ,ц ы г а н *  
м и  и  ч а с т о  р у г а е т  н а с  н е ­
ц е н з у р н о й  б р а н ь ю  
М ы  п р о с и м  о б щ е с т в е н ­
н о с т ь  г о р о д а  з а с т у п и т ь с я  
з а  н а с  и о с у д и т ь  п о с т у п о к  
в з р о с л о г о  х у л и г а н а .
Ш улина , Рялусова, 
Зорина Ананина и 
д ругие .
В и„основном готова
Ш кола Крутихинского леяоуча школой не готова. Такж е
Н А  П А Р Т И Й Н Ы Е  Т Е М Ы
РАЗВЕРНУТУЮ БЕСЕДУ ПОДМЕНЯЮТ ЗУБРЕЖНОИ
П а р т и й н о е  п р о с в е щ е н и е  и ^в  з а в и с и м о с т и  о т  у р о в - '  ..........
ч л е н о в  и к а н д и д а т о в  п а р -  н я ' е г о  з н а н и я  з а ч и с л и т ь  в 
т и и  в Б и т и м к е  п у щ е н о  н а  т о т  и л и  и н о й  к р у ж о к .  Н у ж  
с а м о т е к ;  Н и к а к о й  п о д г о т о  н о  f с е й ч а с  п о д у м а т ь  и  о
п р о п а г а н д и с т е ,  т а к ,к а к  т о в .
Гапцев н е  м о ж е т  о б е с п е  
ч и т ь  4 & ы с о к о г о  к а ч е с т в а  
у ч е б ы .  _ Ѵ
К о м п л е к т у я  ш к о л ы  н а  
о с е н н е  з и м н и й  п е р и о д  н у ж  
н о  п о д х о д и т ь  д и ф е р е а ц и -
в и т е л ь н о й  р а б о т ы  к  з а н я т и  
я м  н е  п р о в о д я т ,  м а т е р и а л  
н е  ч и т а ю т ,  н а  з а н я т и я  о п а з  
д ы в а ю т  н а  ч а с — и б о л ь ш е .
Н а  о д н о м  и з  п о с л е д н и х  
з а н я т и й  п р и с у т с т в о в а л о  9 
ч е л о в е к .  З а н я т и е  в е л о с ь  
н е  р а з в е р н у т о й  б е с е д о й ,  а 
г р о м к о й  ч и т к о й  м а т е р и а л а .  
О т  т а к о г о  м е т о д а  з а н я т и й  
о т д е л ь н ы е  с л у ш а т е л и  с п я т  
в е с ь  у р о к .
И з  в с е г о  к р у ж к а  т о л ь к о  
Носнова А , К унарнин  В. 
и В агина  в н и м а т е л ь н о  с л у  
ш а л и  ч т е н и е  и н е  п л о х о  
о р и е н т и р у ю т с я  в п р о р а б а ­
т ы в а е м о м  в о п р о с е .
П о  у ч е б н и к у  И н г у л о в а  
о с т а л о с ь  п р о р а б о т а т ь  т о л ь  
к о  о д н у ч т е м у .  П о  о к о н ч а ­
н и и  е е  л е н ы  и к а н д и д а т ы  
п а р т и и  д о л ж н ы  б ы т ь  о х в а -J 
ч е н ы  н о в ы м и  ф о р м а м и  у ч е - 
б ы .
П е р е д  в ы п у с к о м  и о р г а ­
н и з а ц и е й  к р у ж к а  п о  и с т о  
р и и  п а р т и и  с л е д у е т  т щ а ­
т е л ь н о  и з у ч и т ь  к а ж д о г о  
ч л е н а  и к а н д и д а т а  п а о т и и
р о в а н н о  к  к а ж д о м у  у ч а щ е  
м у с я ,  в о в л е ч ь  в у ч е б у  
в с е х  к о м с о м о л ь ц е в  и с о ч у в  
с т в у ю щ и х ,  к о т о р ы е  е щ е  
н е  у ч а т с я .
З а н я т и я  в ш к о л е  н е о б х о  
д и м о  с о ч е т а т ь  с  п р а к т и ­
ч е с к и м и  м е р о п р и я т и я м и  п о  
у б о р к е  у р о ж а я  и / с в о е в р е ­
м е н н о й  с д а ч е й  х л е б а  г о с у ­
д а р с т в у .  С. Ч.
Внимание стальному водовводу
В  августе зпог~< года Видострой развернул р  бо­
ты  по устройству стальн *го водоввода от реки Ч усо­
вой д.) завода Хромпик Надобность в этом водовводе, 
предназначенном для питания Трубст роя водой, 
исключительная.
С август а была начата укладка и свярка т р\/б, 
но работы час по останлвливаются из за отсутст­
вия карбит а ье^бхсд імогв для сварки. Трубстрой х о ­
рошо знает насколько важны работы Водостроя, но 
не принимает решительных мер для доставки кврбн- 
та.
Старший прораб Водост роя— инженер КуЛИШ  
такж е проявляет  исключительную неповоротливость 
Е м у изьестно, что на других ьб'ект ах Водострвя  
(Ревда Д егт ярке) имеется карбит, но , «  ничего не 
делает , чтобы перебросить еге на Трубстрой.
Недооценка работ  по устройству ввдоввода может  
привести к тому, что Трубстрой останется бег воды.
Черский.
стка  Билимбаевского леспромхоза 
не готова к  новому учебному году. 
III к  зла выстроена в 1 9 3 4  году, но 
выстроена „в основном". Ряд 
оставленных недоделок до сих 
пор не ликвидирован. Ерыш £Ъ ро- 
текает. Потолок не засы п ан . Две 
pH в классы не навеш ены , полы 
не покраш ены,
Печи сложены не до конца, не 
побелены, ды ры  у труб в потол­
ке не заделаны . Уборные не до­
оборудованы: нет пола п печей. 
Классные ком наты  не готовы  к 
принятию учеников. Нет парт, 
клаесны х досок.
Квартира дл я  заведующего
не
подготовлены квартиры  для и еда 
готов. Вновь назначенны й п ед а­
гог с 15 ав гу ста  не может н а і-  
тя  себе у гл а .
Н ачальни к  лесоучастка т . Вла 
жннн к  подготовке школы отн о­
сится х ал атн о . Вся его помощь 
— доставка 2 0 0  кбм . и зрубл ен ­
ной на мелкие куски варовипы , 
которая  вал яется  без уп отреі- 
ления.
П лотник Ц утилов затрач и вает  
день н а  то , чтоб выпросить л о ­
ш адь, нуж ную  д л я  подвозки м а ­
териалов, т . к . н ачальн и к  обола 
П еретрухив лош адь вы делять от­
к азы вается . А. К.
Врид. редактора ПЕНКИК.
ОБ ЯВЛЕНИЯ
Первоуральской артели „К ра^ О бращ аться в нравленич артв
ныв сапожник* требуется I коно 
возчик со своей лппадыо и упря­
жью. Зарплата ио соглашению.
ли „Красный сачожиик” (против 
колхозного ба*ара.)
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